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Anotace 
Náplní bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového 
domu v obci Razová.  Cílem bylo navrhnout bytový dům, jenž by splňoval veškeré technické, 
provozní požadavky této doby a nabízel spokojené moderní bydlení. Dům je navrhnut tak, 
aby se volně začlenil mezi stávající zástavbu a nenarušoval tak, povahu obce. Při návrhu jsem 
kladl důraz na jednoduchost a účelnost, spíše kvalitnější bydlení pro méně lidí než naopak. 
Podkladem pro návrh byla osobní prohlídka místa, mapové podklady a další doplňující 
průzkumy a rozbory okolí. Výsledná podoba bakalářské práce je souhrnem všech zjištěných 
okolností, platných předpisů vyhlášek a norem.  
 
Klíčová slova 
 Bytový dům, jednoduchost, dokumentace pro provedení stavby 
 
 
Annotation 
 
The contents of this work is the development of documentation for building residential 
house in the village Razová. The aim was to design a residential building that would meet all 
technical, operational requirements of this era and happy offer happy modern living. The 
house is designed so as to freely incorporate the existing buildings and interfere so that the 
nature of the community . When the proposal was put emphasis on simplicity and practicality, 
rather better housing for less people than vice versa. The basis for the proposal was a personal 
tour of the map data and additional research and analysis around. The final version of the 
thesis is a summary of all identified circumstances, the applicable rules regulations and 
standards. 
  
 Keywords 
 Apartment house, simplicity, documentation for building construction 
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1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 
1.1. Technická zpráva:  
1.1.1. Identifikační údaje: 
 
Název stavby:              Bytový dům Razová „Apartment house Razová“ 
Druh stavby:                Novostavba bytového domu 
Místo stavby:               Obec Razová, hlavní křižovatka 
Okres:                           Bruntál 
Stavební úřad:             Bruntál 
Katastrální území:       Razová 
Katastrální úřad:         Bruntál 
Stavební parcela:          č. 633/1 
Kraj:                              Moravskoslezský 
Investor:                        VŠB-TUO, Fakulta stavební, katedra architektury 226 
Vedoucí projektu:        Ing. Arch. Dagmar Smejkalová 
 Konzultant projektu:  Ing. Jan Mareček, Ph.D. 
Vypracoval:                   David Babinec 
                                        Viktora Huga 538/17 
                                        Ostrava – Hrabová 
 
1.1.2. Účel a specifikace objektu a zástavby: 
 
 Novostavba domu bude po jejím dokončení nabízet šest bytových jednotek, určených 
k prodeji nebo k pronájmu. Objekt se nachází v okrese Bruntál, konkrétně v obci Razová. 
Stavební parcela je situována na hlavní křižovatce obce, pod číslem 633/1. Dle územního 
plánu obce se jedná o zemědělskou půdu bez zvláštního účelu. Pozemek je rovinatý 
s nepatrným stoupáním cca. 0,5m na 100 m. Porost pozemku tvoří převážně traviny a 
křoviny bez vzrostlé zeleně. Přístup ke stavbě bude umožněn po nové příjezdové 
komunikaci, napojené na silniční komunikaci č. 452 ze severovýchodu. Pozemek není 
zatížen žádným břemenem nebo omezením, které by ho znehodnocovalo. Dle 
geologických a hydrogeologických průzkumů byla základová půda zařazena jako poměrně 
dobrá. Charakteristika struktury půdy spadá do hlinito-písčitých zemin. Hladina spodní 
vody byla zjištěna v dostatečné hloubce proti budoucí základové spáře a budou tedy přijata 
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standartní opatření proti zemní vlhkosti. Dle mapy radonové aktivity České republiky 
spadá obec Razová mezi oblasti s nízkou až přechodnou radonovou aktivitou. Objekt 
vzhledem ke svému účelu nebude oplocen, ale bude ze všech stran otevřen. Objekt bude 
napojen na dodávky elektrické energie, pitné vody a odvod kanalizace na místní sítě. Bližší 
specifikace přípojek viz. zastavovací a vytyčovací výkres 1.2.01. 
 
1.1.3. Architektonické, funkční, dispoziční řešení objektu a okolí 
 
1.1.3.1.Funkční řešení objektu a jeho okolí: 
 
 Nejvhodnější přístup ke stavbě byl zvolen ze severovýchodní strany, odkud se 
tedy napojíme novou přístupovou komunikaci ze silnice č.452. Jelikož se jedná o 
bytový dům, tudíž bydlení pro více rodin, je tedy nutno navrhnout dostatečný počet 
parkovacích míst. Tato místa byla umístěna přímo na hranici komunikace z důvodu 
omezení hlučnosti v obydlené zóně a zároveň nenarušovala přírodní krajinu. Do této 
oblasti byly situovány odpadní kontejnery, pro snadný přístup odvozu komunálního 
odpadu. Samotný objekt bude situován svým delším rozměrem souběžně s osou 
komunikace, s možností další výstavby podobných objektů, řazených za sebou. 
Podrobnosti viz. zastavovací a vytyčovací výkres 1.2.01. 
 
1.1.3.2. Architektonické a dispoziční řešení: 
 
 Objekt je jednoduchého, pravidelného pravoúhlého tvaru, o přibližném 
rozměru 27x17 m. a výšky přibližně 11 m. Z konstrukčního hlediska se jedná zatím o 
třípodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou, s možností nadstavby dalšího 
patra, v případě potřeby do budoucna. Střešní konstrukci tvoří plochá, lehká střecha 
s odvodněním do vnitřní dispozice. Hlavní vstup do objektu je situován z východní 
strany z důvodu nejsnadnějšího a nejpřímějšího přístupu z venkovních parkovacích 
ploch a chodníkových komunikací. Z východní strany jsou rovněž přístupná vestavěná 
garážová stání v objektu. Vedlejší vstup do objektu je situován z jižní strany, tedy ze 
dvora domu.  
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  Do prvního podlaží objektu je situováno domovní vybavení, tedy dvoje dvojitá 
garážová stání, technické a skladovací místnosti, sklepní kóje, prádelna, kočárkárna. 
Pro zvýšení užitné hodnoty budovy je zde navržena víceúčelová místnost, jejíž využití 
je jenom na uživatelích. Pro údržbu a úklid je zde umístěna úklidová místnost 
s výlevkou, umývadlem.  
Do dalších pater se dostaneme ze zádveřní místnosti pomocí dvouramenného 
ŽB schodiště. Na druhém poschodí se nacházejí tři bytové jednotky, přístupné ze 
společné komunikační chodby. Po levé straně se nachází bytová jednotka o velikosti 
3+1. Ze vstupní haly tohoto bytu je možný přístup do všech místnosti, co byt nabízí. 
Tedy jeden jednolůžkový pokoj a jeden dvoulůžkový pokoj, pracovnu, obývací pokoj 
spojený s kuchyní a jídelnou. Samozřejmostí je koupelna s odděleným WC. Z obývací 
místnosti je možný přístup na balkonovou konstrukci. Další byt je polohován do středu 
poschodí. Tento byt je menších rozměrů, hodící se pro mladé páry.  Nalézá se zde 
prostorný, dvoulůžkový pokoj, příslušenství, zahrnující koupelnu, samostatné WC a 
úložný prostor ve formě vestavěné skříně. Obývací místnost je opět kombinovaná 
s kuchyní a jídelnou. I když se jedná o menší byt i zde se nachází balkón, přístupný 
jako ve všech bytech přes francouzské okno s posuvnými dveřmi. Je to bytová 
jednotka o velikosti 2+1.  Třetí a zároveň poslední byt druhého patra je rozlohou 
největší. Je určen pro početnější rodinu. Jsou pro ně připraveny dva jednolůžkové 
pokoje a jeden dvoulůžkový pokoj.  Příslušenství opět tvoří koupelna se samostatným 
WC, úložné prostory ve formě vestavěných skříní a kuchyňský kout, který je opět 
sjednocen s jídelnou a obývací místností. Změna u tohoto bytu nastala v přístupu na 
balkónovou konstrukci, která již není přístupná z obývací místnosti, ale 
z dvoulůžkového pokoje. Všechny tyto místnosti dají dohromady byt o velikosti 4+1. 
Třetí podlaží je opět přístupné z ŽB schodišťové konstrukce. Rozvržením a 
rozlohou bytových jednotek je toto patro shodné s patrem druhým. Z místa hlavní 
podesty je umožněn přístup na střešní konstrukci, pomocí plechového vylezu pro 
umožnění údržbových a opravářských prací. Střecha je navrhnuta jako lehká, pro případ 
možné budoucí nadstavby, nebo jiných úprav čí rozšíření. 
Všechny obytné místnosti jsou situovány ke slunečným světovým stranám a 
splňují tak podmínku proslunění obytných místností dle norem ČSN 73 0580-1(2). 
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1.1.4. Orientační  užitné kapacity objektu: 
 
 Plocha pozemku :  3 470 m2 
            Celková zastavěná plocha budovy : 363,22 m2 
                  Celková nezastavěná plocha budovy : 3 106,78 m2 
            Užitná plocha bytu č. 1 : 110,16 m2 (3+1) 
             Užitná plocha bytu č. 2 : 67,00 m2 (2+1) 
             Užitná plocha bytu  č. 3 : 101,33 m2 (4+1) 
  Počet bytových jednotek : 6 
  Vnitřní garážová stání : 4 
  Venkovní parkovací stání : 6 automobilů 
  Sklepní boxy: 6 
 
Bytové jednotky jsou navrhnuty v souladu s platnou normou pro obytné budovy dle 
ČSN 73 4301. 
 
1.1.5. Technická a konstrukční řešení stavby: 
 
Objekt je klasické zděné nosné soustavy z cihelných tvarovek POROTHERM, 
založených na základových pásech z prostého betonu. Vodorovné nosné konstrukce stavby 
jsou rovněž řešeny v systému POROTHERM. Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová, 
nevětraná, plochá střecha. Fasádu tvoří vnější provětrávaný zateplovací systém.  
 
1.1.5.1. Zemní práce: 
 Před započetím hlavních zemních prací bude shrnuta ornice v tloušťce 200 
mm, ornice bude uskladněna na staveništní skládce pro její pozdější využití. 
Úroveň podlahy 1NP stavby byla stanovena na: ± 0,000=551,910 m.n.m. Pro 
hloubení výkopů základových pasů budou použity strojové prostředky s následným 
ručním začištěním. Pro potřeby bednění základových pasů je šířka výkopů 
rozšířena o 300 mm na každé straně s 60 % vysvahováním stěny výkopů. Hloubka 
výkopů je 1 m od upraveného terénu (UT), který byl stanoven na -0,150 m od ± 
0,000. Před zahájením betonáže základových pasů je nutné vytýčit a provést 
přípojky inženýrských sítí. Vytěžená zemina bude uskladněna na staveništní 
skládce, přičemž bude následně použita na dodatečnou úpravu terénu nebo na 
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zásypy. Přebytečná zemina bude odvezena na mimo staveništní skládku. Veškeré 
násypy budou zhutněny vrstevnatě na požadovanou hodnotu. Pod základovou 
nosnou desku bude proveden zhutněný štěrkový polštář frakce 0/32 mm o tloušťce 
200 mm od úrovně -0,300 m od úrovně ± 0,000.   
   
1.1.5.2. Základové konstrukce: 
 
 Jsou provedeny jako pásy z prostého betonu pevností C16/20 MPa. 
Úroveň základové spáry byla navrhnuta v úrovni -1,150 m od ±0,000. Základový 
pás obvodové nosné konstrukce je jednostranně rozšířený dovnitř o 250 mm a šířka 
celého základu je tedy 615 mm. Základové pásy pod vnitřními nosnými stěnami 
jsou rozšířeny oboustranně o 250 mm na celkovou tloušťku 800 mm. Pod jalovým 
nástupním stupněm schodiště je proveden betonový rozváděcí základ šířky 450 mm 
a úrovni základové spáry -0,600 m od ±0,000. 
 Pod nosnou základovou deskou byl proveden zhutněný štěrkový polštář 
pro lepší sedání a roznášení zatížení stavby. Betonovou podkladní desku tvoří beton 
třídy C16/20 s výstužnou sítí KARI 150/150/8 mm v celkové tloušťce desky 150 
mm. Prostupy základy vedením přípojek inženýrských sítí je součástí projektu TZB 
budovy, (není součástí řešení bakalářské práce). 
 Pro zamezení tepelných ztrát objektu bude svislá stěna obvodové 
základové konstrukce zateplena EPS STYROTRADE PERIMETR SD 80mm, 
kterým je také chráněna HI svislé základové stěny, kterou tvoří  BITAGIT 40 
MINERAL 5mm. Tepelná izolace je vyvedena 300 mm nad UT. Z vnější strany je 
TI chráněna drenážní fólií, která odvádí přefiltrovanou vodu díky separační – 
filtrační vrstvě FILTEK 300, k drenážnímu odvodovému potrubí DN 100 mm, které 
odvodňuje základovou spáru a přebytečnou vodu odvádí do napojené kanalizace. 
Drenážní potrubí je celo obvodové ve spádu 2%. Detail provedení stavby u soklu 
viz výkres 1.2.14.                                     
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1.1.5.3. Svislé konstrukce: 
 
 Obvodovou nosnou konstrukcí stavby tvoří cihelné tvarovky 
POROTHERM 36,5 P+D, pevností P 15, na maltu VC 10 TI, součásti dodávky jsou 
i rohové poloviční či jiné doplňkové tvarovky. Tloušťka malty v ložných spárách je 
12 mm. První řada tvarovek (zakládací vrstva) je založena na maltu POROTHERM 
zakládací maltu CB. Vnitřní nosné zdivo tloušťky 300 mm tvoří tvarovky 
POROTHERM 30 P+D, P15, MVC 10. Příčkové zdivo tvoří tvarovky 
POROTHERM 11,5 P+D a 8 P+D na maltu VC 10. Kotvení k nosným stěnám 
probíhá pomocí ocelových pásků, vložených do každé druhé ložné spáry. Pro 
konstrukci parapetního schodu francouzského okna jsou použity tvarovky 
POROTHERM 50 HI CB.  
 
1.1.5.4. Vodorovné nosné konstrukce: 
 
Hlavní nosnou stropní konstrukcí tvoří strop POROTHERM tloušťky 250 
mm, skládající se ze stropních keramicko-betonových nosníků POROTHERM 
POT, s výplní keramických vložek MIAKO  19/50 PTH. 190/62,5 PTH. Světlá 
rozpětí nosníků jsou 500 respektive 625 mm. Zmonolitnění této sestavy proběhne 
pomocí betonu C 20/25 do tloušťky betonové vrstvy 60 mm. Uložení stropních 
nosníku na nosnou zeď je 125mm na každé straně na těžký asfaltový pás 
GLASBIT, do cementové malty. Při uložení na překlady se asfaltový pás 
vynechává. V případě prostupu stropem je třeba provést výztužné žebro kotvené do 
postranních nosníků. Nosnou konstrukci žebra tvoří výztuž 4 x Ø10 mm a 
konstrukční třmínky z Ø6 uložené na tvarovce MIAKO 8/50 PTH, 8/62,5 PTH. Pro 
rozpětí stropu nad 6000 mm se uprostřed vytvoří ztužující žebro z výztuže 4 x Ø10 
mm a konstrukční třmínky z Ø6 po 400 mm, celá konstrukce je uložená na tvarovce 
MIAKO 8/50 PTH, 8/62,5 PTH. 
Předsazené konstrukce 1.NP tvoří ŽB konzole o tl. 150 mm, vyložené 
1250 a 1000mm (návrh konstrukce vyztužení není předmětem řešení bakalářské 
práce). 
Balkonové konstrukce tvoří ŽB deska o tl. 160 mm, vykonzolovaná 1420 
mm. Přerušení tepelného mostu vlivem napojení balkonové konstrukce dojde 
použitím tepelně izolačního nosného prvku SHOCK ISOKORB KB50-CV30, tl. 
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tepelně izolační vrstvy je 80 mm. Pro odizolování jedné balkonové konstrukce je 
zapotřebí 3ks nosníku (délka 1 nosníku 1000 mm), celkově je zapotřebí 18 ks. 
ŽB obvodový věnec (návrh výztuže není předmětem řešení bakalářské 
práce) je po celém svém obvodě zateplen 80 mm EPS STYROTRADE 100 F. 
V místě vstupu do objektu tvoří hlavní nosnou konstrukci převislé části ŽB 
monolitický průvlak o rozměru 365 x 500mm, zakotvený do obvodového 
nadvýšeného stropního věnce o 250 mm. Strop převislé části zde tvoří oboustranně 
vetknutá ŽB deska tl. 150 mm do konstrukce průvlaku a obvodového věnce (návrh 
a posudek této konstrukce není předmětem řešení bakalářské práce). 
Překlady v celém objektu jsou tvořeny systémovými překlady 
POROTHERM 7 o profilu 70 x 238 mm, vyskládaných do patřičných sestav pro 
nosné zdivo tl. 365 mm (4 x 70 mm + TI 80 mm), 300 mm (4 x 70 mm). Do sestavy 
nad otvory v nosné obvodové stěně se vkládá TI 80 mm EPS STYROTRADE 100 
F pro přerušení tepelného mostu konstrukce v místě napojení okna. V 1.NP a 2.NP 
jsou použity předokenní roletové, žaluziové překlady POROTHERM, skládající se 
z tepelně izolačního prvku VARIO pro uložení roletového či žaluziového truhlíku a 
spřaženého překladu POROTHERM VARIO pro zmonolitnění a zpevnění 
nadokenního překladu. Podrobnosti viz výkresy skladeb stropů: 1.2.05, 1.2.06. 
 
1.1.5.5. Schodišťová konstrukce: 
 
  Dvouramenné schodiště tvoří ŽB monolitická konstrukce, skládající se ze 
všestranně vetknutých podestových nosníků a do nich vetknutého ŽB 
schodišťového ramene. Jednotlivé stupně jsou vytvořeny nad betonávkou 
schodišťového ramene. Šířka schodišťového ramene je 1400 mm, stejně jako šířka 
schodiště vedlejší podesty. Schodiště vedoucí do 1.NP obsahuje celkem 20 stupňů, 
každé rameno 10 a rozměrem schodišťového stupně 160x310 mm. Schodiště 
do3.NP obsahuje rovněž 20 stupňů, tedy na každé rameno opět 10, ale výška 
schodišťového stupně je 162,5 mm x 305 mm. Návrh a posudek ŽB konstrukce 
není součástí řešení bakalářské práce. 
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1.1.5.6. Plochá střecha: 
 
Jedná se o lehkou jednoplášťovou, nevětranou, plochou střechu. Odvádění 
srážkových vod probíhá dovnitř dispozice přes střešní vpustě o vypočteném 
průměru dle ČSN 75 6760 na DN 90 mm. Pro návrh spadových rovin střechy byla 
použita metoda různých spádů. 
 
Skladba konstrukce střechy:  
- Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem ELASTEK COMBI 40 
- Podkladní asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
- Spádové desky EPS RIGIPS 150 S 200 – 340 mm lepeno k parozábraně   
- Parozábrana z asfaltového pásu FOALBIT AL S40 
- Penetrační asfaltový nátěr ALP 
- Stropní konstrukce POROTHERM 250 mm 
- Omítka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 
 
Pro správné vedení a navázání na atiku je v tomto místě použit atikový 
klín o rozměru 80 x 80 mm z minerální plsti ROCKWOL. HI se v tomto místě 
nelepí, zůstává volnou.   
 
1.1.5.7. Komín: 
 
Pro připravenost objektu na více variant možností ohřevu TUV, vytápění. 
Pro tyto účely je ve větrací místnosti navrhnut komínový systém SCHIEDEL o 
vnějším rozměru 380 x 380 mm a rozměru komínového průduchu 120 mm. Komín 
je vyveden na střechu ve výšce 1 000 mm nad hranou atiky pro dobrý odtah spalin. 
 
1.1.5.8. Podlahy: 
 
Podlahy v celém objektu jsou navrženy s ohledem na správnou funkčnost, 
účelnost, bezpečnost jednotlivých prostor. K jejich konstrukci je využito 
ekologicky a hygienicky nezávadných materiálů, zajišťující dlouhou odolnost, 
životnost, pevnost, dobré tepelné a zvukové izolační vlastnosti. 
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Legenda podlah:  
P1 Epoxidová stěrka: 
- Vrstva epoxidové stěrky 3 mm 
- Betonová mazanina vyztužená KARI síti 100/100/6 mm, tloušťka 63 mm 
- Separační PE folie 
- TI EPS STYROTHERM + 100, tloušťka 80 mm 
- HI BITAGIT 40 MINERAL 5 mm 
V místnostech: 1.01, 1.02, 1.03, 1.05  
    P2 Keramická dlažba 
- Keramická dlažba 8 mm 
- Lepící tmel 2 mm 
- Podkladní betonová mazanina 56 mm 
- Separační PE folie 
- TI EPS STYROTHERM + 100, tloušťka 80 mm 
- HI BITAGIT 40 MINERAL 5 mm 
V místnostech: 1.06, 1.10 
 
P3 Teracová dlažba 
- GRANEX 20 mm 
- Lepící tmel 10 mm 
- Podkladní betonová mazanina 36 mm 
- Separační PE folie 
- TI EPS STYROTHERM + 100, tloušťka 80 mm 
- HI BITAGIT 40 MINERAL 5 mm 
V místnostech: 1.08, 1.09, 1.11 
 
P4 PVC podlaha 
- Povlak PVC 5 mm 
- Lepidlo THOMSIT L 290 2 mm 
- Podkladní betonová mazanina 59 mm  
- Separační PE folie 
- TI EPS STYROTHERM + 100, tloušťka 80 mm 
- HI BITAGIT 40 MINERAL 5 mm 
V místnostech: 1.07 
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P5 Teracové schodovky   
- Teracová schodovka GRANEX 20 mm 
- Lepicí tmel 10 mm 
- ŽB schodišťová konstrukce 
V místnostech:1.08, 2.21, 3.21 
 
P6 Laminátová podlaha 
-  Laminátová podlaha 8 mm 
-  Podkladní podložka MIRELON 2 mm 
-  Podkladní betonová mazanina 40 mm 
-  Separační PE folie 
-  Izolace ROCKWOOL STEPROCK ND 50 mm 
-  Stropní konstrukce POROTHERM 250 mm 
V místnostech:2.02, 3.02, 2.05, 3.05, 2.06, 3.06, 2.07, 
3.07,2.08,3.08,2.09,3.09,2.10,3.10,2.13,3.13,2.14,3.14,2.15,3.15, 2.16, 3.16, 
2.17, 3.17,2.18, 3.18 
 
P7 Keramická dlažba 
- Keramická dlažba8 mm 
- Lepící tmel 2 mm 
- Podkladní betonová mazanina 56 mm 
- Separační PE folie 
- Izolace ROCKWOOL STEPROCK ND 50 mm 
- Stropní konstrukce POROTHERM 250 mm 
V místnostech: 2.03, 3.03, 2.04, 3.04, 2.11, 3.11, 2.12, 3.12, 2.19, 3.19,2.20, 
3.20 
 
P8 Teracová podlaha 
- Teracová dlažba GRANEX 20 mm 
- Lepící tmel 10 mm 
- Podkladní betonová mazanina 40 mm 
- Separační PE folie 
- Izolace ROCKWOOL STEPROCK ND 30 mm 
- Stropní konstrukce POROTHERM 250 mm (ŽB podestová deska) 
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V místnostech: 2.21, 3.21, 2.22, 3.22 
 
P9 Keramická balkonová podlaha 
- Venkovní keramická dlažba na lepidlo 10 mm 
- Kontaktní drenáž 
- Roznášecí vrstva cementového potěru 
- Drenážní vrstva 
- HI GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
- Spádová vrstva lehčeného betonu 50 – 20 mm 
- ŽB balkonová deska 160 mm 
V místnostech:2.01, 3.01 
 
1.1.5.9. Hydroizolace: 
 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti je provedena z jednoho asfaltového, 
modifikovaného pásu typu BITAGIT 40 MINERAL, který je natavený na 
podkladní betonovou desku, na kterou byl předem proveden vhodný penetrační 
nátěr. Hrany jednotlivých izolačních pásů se musí překrývat o 150 mm. Izolace je 
vyvedena a zatáhnuta na svislou základovou stěnu, na kterou je nataven další 
izolační pás a vyveden nad UT do výšky 300 mm. 
Hydroizolace balkonové konstrukce je provedena z modifikovaného, 
asfaltového pásu typu HI GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Na penetrovaný 
podklad z lehčeného betonu (spádová vrstva), HI je zatáhnuta až k okennímu 
rámu přes schodový parapet, kde je v místech zlomu nutné provést fabion 
z cementové malty a provést patřičné zdvojení HI u tohoto detailu pro její 
správnou funkčnost. 
Fasádu objektu tvoří provětrávaný, zateplovací systém s obkladem 
z dřevocementových desek. Z důvodu proniknutí vlhkosti do větrané mezery a je 
možné, kde se nachází izolace z minerální vlny při kontaktu s vodou by mohlo 
dojít k nežadoucím účinkům, k proniknutí vlhkosti do konstrukce, kde může dojít 
ke vzniku plísní,následně ke škodám uvnitř interiéru, vlivem zvýšené vlhkosti. 
Z tohoto důvodu je na tepelné izolaci provedena pojistná hydroizolace PK–FOL 
HP FASADE, která brání vniknutí vody z venku dovnitř do konstrukce, ale 
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umožňuje průchod páry zevnitř ven. Hydroizolace se kotví pomocí mechanických 
kotev spolu s tepelnou izolací k nosnému podkladu. 
 
Hydroizolace ploché střechy je provedena jako dvouvrstvá, kdy spodní 
podkladní modifikovaný, asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je 
přilepen k tepelné izolaci z EPS natavením. Svrchní asfaltový pás ELASTEK 
COMBI 40 s posypem se na něj celoplošně nataví. Přesahy jednotlivých 
asfaltových pásů musí být provedeny po spádu střešních rovin. 
   
1.1.5.10. Tepelná izolace – zvuková izolace: 
 
 Tepelná izolace podlah přilehlých k terénu ,je provedena  pomocí EPS 
STYROTHERM PLUS 100 o tloušťce 80 mm. Zateplení svislé základové stěny 
zajištěno EPS PERIMETR SD 80 mm přilepeného k podkladu pomocí lepící 
stěrky BAUMIT. TI je vytažena nad UT o 300 mm. Tepelná izolace 
provětrávaného, zateplovacího pláště je z minerální vlny ISOVER HARDSIL NT 
100 mm, která je kotvena k podkladu pomocí polyetylenových kotevních prvků. 
Zateplení obvodového ŽB věnce je provedena z fasádního EPS STYROTRADE 
100 F v tloušťce 80mm. Tepelnou izolaci střešního pláště tvoří spádové klíny 
RIGIPS z EPS 100 S o minimální tloušťce 200 mm a maximální 340 mm, 
spojované na vazbu a těsně na sraz. Klíny se lepí na asfaltový pás (parozábranu) 
pomocí polyuretanového lepidla v pásech. Kročejovou izolaci v podlahách 1.NP a 
2.NP tvoří minerální desky ROCKWOOL STEPROCK ND 
 
1.1.5.11. Úprava vnějších povrchů: 
 
Převážnou část fasády tvoří provětrávaný zateplovací systém, 
s dřevocementovým obkladem CEMBRIT CEMBONIT FDA – OKR. Fasádní 
desky jsou neseny nosným podkladním ocelovým roštem, který je pomocí 
ocelových konzol kotven do nosné obvodové stěny. Světlá vzdálenost mezi 
svislými ocelovými nosníky je cca 590 mm. Do mezery se vkládá tepelná izolace 
z minerální vlny ISOVER ORSIL HARDSIL NT, která je mechanicky kotvena do 
obvodové stěny spolu s pomocnou hydroizolační folií PK-FOL HP FASADE 
pomocí polyetylenových kotevních prvků. Na 1 m2 je použito cca 5 kusů kotev. 
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Mezi fasádními obkladními deskami a tepelnou izolací je průběžná větrací 
mezera, vzniklá mezi svislými ocelovými podporami OCELOVÉHO ROŠTU. 
Desky jsou kotveny na ocelový nosný rošt pomocí ocelových šroubů 4,8x30 mm 
na pryžových podložkách. Na ocelový nosník se ukládá pomocný pryžový pás 
šířky 74 mm pro lepší kontakt desek s nosným systémem. Velikost mezery mezi 
jednotlivými deskami se pohybuje okolo 8 mm. Plán pokládky je navrhnut a 
proveden specializovanou firmou CEMBRIT. Realizaci provádějí pracovníci 
seznámení s tímto systémem. 
 
Skladba pláště: 
- Desky CEMBRIT CEMBONIT FDA 8mm 
- Větrací vzduchová mezera 40 mm 
- Pojistná HI PK-FOL HP FASADE 
- Tepelná izolace z minerální vlny ISOVER ORSIL HARDSIL NT 100 mm 
- Nosná obvodová zeď z cihelných tvarovek POROTHERM 36,5 P+D 
- Jádrová omítka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 
- Štuková omítka BAIMUT 3 mm 
- Nátěr PRIMALEX FORTISSIMO / PLUS 
 
Sokl stavby je zateplen izolací STYROTRADE PERIMETR SD tl. 80 
mm a to po celé výšce základů, až 300 mm nad úroveň upraveného terénu (UT). 
Je zde provedena fasádní omítková konstrukce následujícího složení: 
 
Skladba svislé stěny u soklu stavby: 
- Fasádní nátěr BAUMIT, světle šedý 
- Silikonová omítka BAUMIT, 3 mm 
- Lepící stěrka BAUMIT + výztužná sklo-textilní síťovina BAUMIT 
- EPS PERIMETR 80 mm 
- Hrubo-vrstvá stěrka 2K BAUMIT 
- HI BITAGIT 40 MINERAL, 5 mm 
- Nosná obvodová zeď z cihelných tvarovek POROTHERM 36,5 P+D 
- Jádrová omítka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 
- Štuková omítka BAUMIT 3 mm 
- Nátěr PRIMALEX FORTISSIMO / PLUS 
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 V místech předokenních rolet či žaluzií není možno instalovat fasádní 
desky CEMBRIT nebo TI z minerální vlny z důvodu nemožnosti kotvení do 
předokenního kastlíku. Jako ochranou konstrukce zde tvoří kontaktní zateplení 
pomocí EPS STYROTRADE 100 F tl. 100m  přesahují  kastlíkovou předokenní 
konstrukci o 250 mm, z důvodu náležitého přilepení TI k této oblasti: 
 
Skladba svislé stěny u nadpraží oken se žaluziovým nebo roletovým 
kastlíkem: 
- Fasádní nátěr BAUMIT, světle šedý 
- Silikonová omítka BAUMIT, 3 mm 
- Lepící stěrka BAUMIT + výztužná sklo-textilní síťovina BAUMIT 
- EPS STYROTRADE 100 F, 100 mm 
- Hrubo-vrstvá stěrka 2K BAUMIT 
- Tepelně izolační prvek VARIO R (Z) 
- Spřažený překlad VARIO 
- Jádrová omítka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 
- Štuková omítka BAIMUT 3 mm 
- Nátěr PRIMALEX FORTISSIMO / PLUS 
 
1.1.5.12. Úprava vnitřních povrchů: 
 
Skladba vnitřní omítkové konstrukce: 
- Jádrová omítka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 
- Štuková omítka BAIMUT 3 mm 
- Nátěr PRIMALEX FORTISSIMO / PLUS 
 
Obklad stěn místností příslušenství bytů a prádelny v přízemí je 
proveden do výšky 2000 mm, bílým ozdobným keramickým obkladem značky 
RAKO. Dlaždice jsou lepeny na jádrovou omítku POROTHERM UNIVERSAL 
10 mm, vodotěsným lepícím tmelem  CERESIT C 26, vzniklé spáry jsou poté 
vyplněný spárovací cementovou hmotou CERESIT  CE 40 AQUASTATIC. 
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Skladba vnitřní obkladové konstrukce: 
- Jádrová omítka POROTHERM UNIVERSAL 10 mm 
- Flexibilní lepidlo na dlažbu CERESIT C 26, 5mm 
- Dlažba RAKO, 10 mm, spárovací hmota CERESIT  CE 40 AQUASTATIC 
 
1.1.5.13. Truhlářské výrobky: 
 
Přesný výpis truhlářských výrobků viz výkres č. 1.2.17.                                 
Pro docílení přírodního vzhledu jsou veškeré vnější truhlářské konstrukce a 
výrobky v odstínu dubu, pokud se však tato barva nenachází v možnostech 
provedení daného prvku od výrobce, bude zvolen nejvíce se blížící barevný 
odstín. Skleněné výplňové prvky oken tvoří tepelně izolační trojsklo s tepelným 
součinitelem prostupu tepla U=0,7W/m2K. Pro vyplnění skleněné plochy vnějších 
dveřních konstrukcí je použito tepelně izolační dvojsklo s tepelným součinitelem 
prostupu tepla U=1,0W/m2K. Veškeré výplně otvorů jsou navrhnuty 
s přihlédnutím na provozní, technické a účelové podmínky jednotlivých prostorů. 
Pro větší bezpečnost objektu jsou ve dveřních otvorech 1.NP je navrženo 
bezpečnostní kování, přičemž dveřní vstupy do bytů jsou vyřešeny jako 
bezpečnostní. V místnostech s možným výskytem ohně jsou navrženy požárně 
bezpečné dveře, např. garáže, technická místnost atd. 
 
1.1.5.14. Zámečnické výrobky: 
 
 Přesný výpis zámečnických výrobků viz výkres č. 1.2.18.                                 
Veškeré prvky vnějšího osvětlení jsou provedeny se svrchní černo stříbrnou 
úpravou, ocelová nosná konstrukce zábradlí balkonu je natřena světle šedým 
nátěrem odolným proti vlhkosti a klimatu. Vnitřní zámečnické konstrukce jsou 
provedeny s povrchovou úpravou z matného niklu.  
                               
 1.1.5.15. Klempířské výrobky: 
 
Přesný výpis klempířských výrobků a jejich specifikace viz výkres č. 1.2.19.                                 
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Jako materiál oplechování atiky je navržen ocelový pozinkovaný plech, opatřený 
svrchním světle šedým, odolným nátěrem proti korozi. Konstrukci vnějších 
parapetů tvoří tažený hliník se svrchní stříbrnou eloxovanou vrstvou. 
 
1.1.5.16. Vzduchotechnika a klima místností: 
 
Místnosti všech obytných prostorů jsou přímo odvětrávány přes okenní 
otvory, tedy přirozenou cestou. Pro odvětrání vedlejších místností bez oken, jako 
jsou koupelny, WC, garáže, sklepy je navržen systém podtlakového větrání 
pomocí PVC potrubí DN 100 mm, vedoucí pod stropem a skryto pod 
sádrokartonovou konstrukcí na ocelovém plechovém roštu. Na tuto soustavu jsou 
rovněž napojeny kuchyně – digestoře. Svislé potrubí je vedeno obezděnou šachticí 
nad střechu, kde se o výměnu vzduchu stará ventilační hlavice Turbo - Ventura 
150. Detailní popis větrací soustavy je součástí řešení projektu vzducho - 
techniky, která není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
1.1.5.17. Domovní Inženýrské sítě: 
 
Veškeré svislé domovní rozvody jsou vedeny obezděnými instalačními 
šachticemi. Kanalizace byla navržena jako jednotná, kdy ke spojení dešťového 
odpadního potrubí a splaškové kanalizace dochází v instalační šachtici mimo 
objekt. V garážích jsou pro zachycení toxických látek  ve vodě navrženy sběrné 
jímky s ručním čištěním. Ohřev TUV probíhá pomocí centrální elektrického kotle 
umístěného v technické místnosti, napojení na komínové těleso SCHIEDEL. 
Přesný návrh domovního technologického zařízení budovy není součásti řešení 
bakalářské práce. 
 
1.1.5.18. Venkovní inženýrské sítě: 
 
Objekt je napojen na uliční řád kanalizace, vodovodu a elektrické 
energie, vedoucí v chodníku podél osy silniční komunikace č. 452. Revizní, 
betonová šachtice kanalizace průměru 800 mm je umístěna před objektem. 
Přípojka elektřiny je napojena na podzemní vedení elektrické energie a vyvedena 
do hlavního domovního rozvaděče s elektroměrem, nacházející se ve zděné skříni 
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u vstupu do objektu. Přesný návrh technologického zařízení budovy není součásti 
řešení bakalářské práce. 
 
1.1.5.19. Úpravy venkovního prostoru: 
 
Kolem celé stavby je proveden okapový chodník šířky 1000 mm 
z betonových dlaždic o rozměru 500 x 500 x 50 mm. Chodník je proveden v  2%  
spádu od líce budovy pro odvod srážkové vody mimo svislou stěnu základu. 
K vyrovnání výškového rozdílu 1.NP k UT, tedy 150 mm dojde díky vyspárování 
od líce hlavního vchodu ve sklonu 6,5 %, až k dosáhnutí výškové hodnoty -0,150 
m od ±0,000. Chodník je lemován betonovým obrubníkem o rozměru 50 x 250 x 
1000 mm, uloženého do zavlhlé betonové směsi  C16/20, jeho horní hrana lícuje 
s povrchem dlažby. 
 
Skladba chodníkové komunikace: 
- Betonová dlažba 500 x 500 x 50 mm, zásyp křemičitým pískem 
- Lože ze štěrkové drti, frakce 4/8 mm, tl. 50 mm 
- Podkladní štěrková drť z frakce 8/16 mm 
- Rostlý terén, zásyp zeminou, atd. 
 
Vjezdová komunikace do garážových stání je konstrukčně provedena 
z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm určené pro provoz do 3,5 tun. Nájezd je  
2% spádu od líce budovy.  
 
Skladba chodníkové komunikace: 
- Betonová zámková dlažba tl. 80mm, zásyp křemičitým pískem 
- Lože ze štěrkové drti, frakce 4/8 mm, tl. 50 mm 
- Podkladní štěrková drť z frakce 8/16 mm, 250 mm 
- Filtrační vrstva štěrkopísku frakce 0/22 mm 
- Rostlý terén, zásyp zeminou, atd. 
 
V místě vedlejšího vstupu do objektu je osazen betonový schod pro 
pohodlnější vstup do objektu. Jeho svrchní úpravu tvoří broušený teracový 
povrch, světle šedé barvy. Schodový prvek je při- kotven k základu budovy 
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pomocí ocelového drnu z betonářské výztuže. Rovinatý terén kolem stavby není 
třeba nějak zvláště upravovat. 
 
1.1.6. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů: 
 
Veškeré stavební konstrukce musí splňovat požadavky vyhlášky číslo 151/2001 a 
jsou navrhnuty v souladu s platnými normami a předpisy ČSN 73 0540.  
Výplně okenních otvorů jsou navrhnuty profilu Eurookna IV 78 s tepelně izolačním 
trojsklem s deklarovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Ug=0,93 W/m
2K od 
výrobce. Při uložení do stavebního otvoru je potřeba dbát na dobré venkovní odizolování, 
tj. zaplnění vzniklé spáry u ostění izolační PUR pěnou. Zvenčí je třeba provést zateplení 
venkovní špalety okna. Podobná úprava se týká i venkovních dveřních otvorů. 
Pomocí programu TEPLO 2008, SVOBODA Z. pro Windows byly vytvořeny 
tepelné posudky konstrukcí, které mají největší váhu na energetickou náročnost budovy: 
tedy pro venkovní zateplovací plášť, podlaha přilehlá na terénu a střešní plášť. 
Tepelné hodnoty jsou pouze informativní a podrobnější řešení této problematiky není 
součástí řešení této bakalářské práce: 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Obvodová stěna s obkladem CEMBRIT se započítáním bodových tepelných mostů od kotevního systému. 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 36.5 P+D na maltu le  0,365       0,149  7,0 
   3  Isover Hardsil NT 0,100       0,049  1,0 
   4  PK-FOL HP FASADE  0,0002       0,390  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Teracová podlaha přilehlá k terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  0,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,020       1,010  200,0 
   2  Stavební tmel  0,010       0,220  1350,0 
   3  Beton hutný 1  0,036       1,230  17,0 
   4  A 400 H  0,0007       0,210  3150,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,080       0,032  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,646+0,000 = 0,646 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,913 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,36 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Plochá střecha  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Stropnice s vložkami PLM  0,250       1,100  23,0 
   3  Foalbit AL S40  0,0045       0,210  28900,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil  0,200       0,035  30,0 
   5  Glastek 40 Special Mineral  0,0035       0,210  14400,0 
   6  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,216 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek 40 Special Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,216 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0133 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0141 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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1.1.7. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydro-geologického průzkumu: 
 
 Z výsledků inženýrsko-geologického a hydro-geologického průzkumu vyplynulo, 
že základové podmínky parcely jsou nenáročné, kdy zeminu tvoří dobře únosné a 
propustné zeminy hlinitopísčitého charakteru a hladina spodní vody byla zjištěna 
v dostatečné vzdálenosti od budoucí základové spáry. Úroveň radonové aktivity je v 
nízkých mezích a proto není třeba navrhovat žádná výrazná radonová protiopatření.  
Základy jsou provedeny jako pásy z prostého betonu pevností C16/20 MPa. Úroveň 
základové spáry byla navrhnuta v úrovni -1,150 m od ±0,000. Základový pás obvodové 
nosné konstrukce je jednostranně rozšířený dovnitř o 250 mm a šířka celého základu je 
tedy 615 mm. Základové pásy pod vnitřními nosnými stěnami jsou rozšířeny oboustranně 
o 250 mm na celkovou tloušťku 800 mm. Pod jalovým nástupním stupněm schodiště je 
proveden betonový rozváděcí základ šířky 450 mm a úrovni základové spáry -0,600 m od 
±0,000. 
 Pod nosnou základovou deskou byl proveden zhutněný štěrkový polštář pro lepší 
sedání a roznášení zatížení stavby. Betonovou podkladní desku tvoří beton třídy C16/20 
s výstužnou sítí KARI 150/150/8 mm v celkové tloušťce desky 150 mm.  
Prostupy základy vedením přípojek inženýrských sítí je součástí projektu TZB budovy, 
(není součástí řešení bakalářské práce). 
Pro zamezení tepelných ztrát objektu bude svislá stěna obvodové základové 
konstrukce zateplena EPS STYROTRADE PERIMETR SD 80mm, kterým je také 
chráněna HI svislé základové stěny, kterou tvoří  BITAGIT 40 MINERAL 5mm. Tepelná 
izolace je vyvedena 300 mm nad UT. Z vnější strany je TI chráněna drenážní fólií, která 
odvádí přefiltrovanou vodu díky separační – filtrační vrstvě FILTEK 300, k drenážnímu 
odvodovému potrubí DN 100 mm, které odvodňuje základovou spáru a přebytečnou vodu 
odvádí do napojené kanalizace. Drenážní potrubí je celo obvodové ve spádu 2%. Detail 
provedení stavby u soklu viz výkres 1.2.14.                                     
 
1.1.8. Vliv stavby na životní prostředí: 
 
Objekt svým vzhledem nijak nenarušuje integritu okolí. K jeho stavbě byly použity 
materiály ekologicky nezávadné s výrobcem garantovanými tepelnými, zvukovými a 
hygienickými vlastnostmi. Likvidace odpadů bude probíhat tříděným způsobem do předem 
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připravených nádob mimo objekt. Při samotné stavbě se musí počítat se zvýšenou prašností 
a hlukem, před kterým bylo okolní obyvatelstvo seznámeno a po podepsání příslušných 
dokumentací se zahájením stavebních prací souhlasilo. Dodavatel musí zajistit čistění 
všech vozidel účastnící se výstavby, aby neznečišťovaly okolní komunikace. Veškerý 
stavební odpad bude zlikvidován předepsaným způsobem od výrobce. Dále se zaručuje 
zachování nočního klidu od 22 hodiny večerní do 6 hodiny ranní. 
 
1.1.9. Dopravní řešení: 
 
Nejvhodnější přístup ke stavbě byl zvolen ze severovýchodní strany, odkud  tedy 
napojíme novou přístupovou komunikaci ze silnice č. 452. Jelikož se jedná o bytový dům, 
tudíž bydlení pro více rodin, byla tedy navržena parkovací stání o kapacitě max. 6 
automobilů. Stání byla umístěna přímo na hranici komunikace z důvodu omezení hlučnosti 
v obydlené zóně a zároveň nenarušovala přírodní krajinu. Do této oblasti byly situovány 
odpadní kontejnery, pro snadný přístup odvozu komunálního odpadu. Vjez do vestavěných 
garáží objektu je umožněn z východní strany po komunikace ze zámkové dlažby. Hlavní 
přístupovou komunikací objektu je chodník z betonové dlažby vedoucí kolem parkovacích 
stání, až k hlavnímu vstupu z východní strany. Pro snadný přístup na dvůr za domem je 
z jižní strany proveden vedlejší vstup. Podrobnosti viz zastavovací a vytyčovací výkres 
1.2.01.    
 
1.1.10. Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí a radonová protiopatření: 
 
Parcela stavby se nachází v oblasti na rovinatém území, bez výskytu poddolování, 
záplavových událostí, či jiných přírodních katastrof. Úroveň radonové aktivity je v nízkých 
mezích a proto není třeba navrhovat žádná výrazná radonová protiopatření. 
 
1.1.11. Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 
 
Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu a v souladu s obecnými 
požadavky na výstavbu pozemních staveb podle zákona č.499/2006 Sb. a vyhlášek 
č.137/2006, 501/2006, pojednávajících o záležitostech veřejných zakázek a územně-
právních vztazích. Vzhledem k velikosti objektu byla také respektována norma ČSN 73 
0833 o požární bezpečnosti staveb pro bydlení a ubytování. Vzhledem k charakteru 
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budovy byla také respektována norma ČSN 73 4301 pro obytné budovy. Stavební výkresy 
byly kresleny dle obecných předpisů a předepsaných náležitostí podle normy ČSN 01 
3420. Při provádění stavebních prací musí být respektovány požadavky na BOZP, 
jmenovitě vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, vyhláška č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále 
zákon č. 309/2006 sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci musí 
být se všemi  předpisy obeznámeni a řádně proškoleni pracovníky BOZP. Na staveniště je 
umožněn přístup pouze povolaným osobám. 
1.2. Výkresová dokumentace: 
Seznam a označení přiložené výkresové dokumentace: 
 
ČÍSLO VÝKRESU                     NÁZEV VÝKRESU                      MĚŘÍTKO VÝKRESU 
1.2.01                                 Zastavovací a vytyčovací výkres 1:200 
1.2.02                                 Půdorys 1.NP 1:50 
1.2.03                                 Půdorys 2.NP 1:50 
1.2.04                                 Půdorys 3.NP 1:50 
1.2.05                                 Skladba stropů nad 1.NP 1:50 
1.2.06                                 Skladba stropů nad 2.NP 1:50 
1.2.07                                 Půdorys základů 1:50 
1.2.08                                 Půdorys ploché střechy 1:50 
1.2.09                                 Řez objektem 1:50 
1.2.10                                 Pohled severní 1:50 
1.2.11                                 Pohled východní 1:50 
1.2.12                                 Pohled jižní 1:50 
1.2.13                                 Pohled západní 1:50 
1.2.14                                 Detail soklu stavby 1:10 
1.2.15                                 Detail balkonové konstrukce 1:10 
1.2.16                                 Detaily ploché střechy 1:10 
1.2.17                                 Výpis truhlářských výrobků    - 
1.2.18                                 Výpis zámečnických výrobků    - 
1.2.19                                 Výpis klempířských výrobků    -  
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2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
 
2.1. Textová část: 
 
2.1.1. Popis navrženého konstrukčního systému 
 
Budova je navržena jako nepodsklepená bytová stavba o třech nadzemních 
podlažích. Veškeré domovní vybavení je situováno v 1.NP, V 2.NP a 3.NP se nachází 
bytové jednotky. Jako nosný systém stavby byl zvolen cihelný, nosný, zděný systém 
POROTHERM, založený na základových pasech z prostého betonu C16/20, Vodorovné 
konstrukce jsou navrženy rovněž v systému POROTHERM, tedy keramicko-betonové 
stropní nosníky s výplní vložek MIAKO a zmonolitňující betonové směsi C20/25. Stavbu 
chrání plochá střecha s odvodněním dovnitř dispozice. Fasáda je opatřena vnějším, 
provětrávaným, tepelně-izolačním systémem s obkladem z desek CEMBRIT 
CEMBONIT FDA. 
 
2.1.2.  Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky: 
 
Materiály, které byly použity pro stavbu budovy, byly navrhnuty z hlediska jejich 
garantovaných vlastností od výrobce, dlouholeté prověřenosti a zkušenosti.  
 
2.1.3.  Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení:  
 
Statická stránka a charakteristika není součástí řešení bakalářské práce. 
 
2.1.4.  Návrh neobvyklých konstrukcí: 
 
Jedná se o klasickou zděnou stavbu systému POROTHERM, bez výskytu 
neobvyklé či složité konstrukce. 
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2.1.5. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
stavby: 
 
Zděný cihelný systém a stropní systém POROTHERM budou prováděny dle 
technologického postupu doporučovaným výrobcem. Konstrukce fasádního 
zateplovacího systému CEMBRIT bude prováděn dle doložených technologických 
postupů výrobce, pracovníky seznámenými s tímto postupem. 
 
2.1.6. Zásady pro provádění bouracích prací a zpevňování konstrukcí: 
 
Žádná z těchto prací zde není navržená s ohledem na to, že jde o novostavbu. 
V případě budoucí poruchy a nutnosti aplikovat některou z těchto prací je nutný návrh a 
posudek zodpovědného projektanta. 
 
2.1.7. Požadavek kontroly na zakrývané práce, zkoušky a měření: 
 
Při těchto prací bude přítomen investorem pověřený zástupce a bude působit jako 
stavební dozor. 
 
2.1.8. Použité podklady: 
 
Viz seznam použitých podkladů v úvodní anotaci práce. 
 
2.1.9. Specifické požadavky na rozsah dokumentace pro provádění stavby: 
 
Dokumentace byla provedena dle vyhlášky 499/2001 Sb. o dokumentaci staveb, 
ve stupni dokumentace pro provedení stavby. 
 
2.2. Výkresová část: 
 
Viz výkresová dokumentace bodu 1.2. 
. 
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2.3. Podrobný statický výpočet: 
 
Je nutný statický návrh a posudek základových konstrukcí, vzhledem k vlastnostem 
zeminy. Dále ŽB konzolových konstrukcí a schodiště. Tato činnost není součástí řešení 
bakalářské práce.  
 
3. Technika prostředí staveb: 
Návrh, posudek a vypracování projektové dokumentace technologického zařízení budovy 
není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra architektury 226 
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